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Ara tothom està content i troba que
els resultats són collonuts –tothom
menys el PSOE, és clar–, però la cam-
panya catalana ha sigut depriment. A
Barcelona, el PP i ICV han presentat
dues mòmies de la vella guàrdia. Cha-
cón ha perdut els nervis. Duran ha ti-
rat de la por a Espanya igual que, en
els vells temps, el PSOE explotava la
por al PP. I ERC s’ha dedicat a demo-
nitzar Duran, alhora que defensava el
pacte fiscal. A cadascú se li ha vist el
llautó de mala manera.
Els resultats de CiU i ERC són
bons però només cal recordar que la
Chacón va treure 25 diputats fa qua-
tre anys per fer-se una idea de la for-
ça del context. La descomposició del
PSOE ha donat força a partits regio-
nals fins i tot a Astúries. Mentre el
PSOE no torni a aixecar cap, els par-
tits sobiranistes podran anar tirant
sense baixar de l’autocar. Destruïda
la capacitat dels socialistes per absor-
bir els fantasmes del franquisme, les
províncies s’han quedat sense airbag
i CiU i ERC han estat naturalment
elevats per l’onada espanyolista. 186
diputats del PP més 5 d’UPyD fan
191 diputats de la COPE. L’Espanya
de veritat com a solució a la crisi,
aquest és el tema de les eleccions i
dels pròxims anys.
Si es mira bé, la gestió de la crisi
que ha ensorrat els socialistes ha es-
tat la manifestació lògica d’una dinà-
mica més profunda. La UCD de Suá-
rez va normalitzar la democràcia. El
PSOE de González va normalitzar
l’esquerra. El PP d’Aznar va norma-
litzar la dreta. Zapatero havia de re-
soldre l’últim tema pendent de la
Guerra Civil i de la dictadura, el pro-
blema de l’articulació de l’estat, però
com sempre no ha estat possible. Els
socialistes s’han quedat sense missió
històrica, atrapats en un discurs so-
bre Espanya que ja no funciona ni a
Madrid ni a Barcelona. Davant la cri-
si, la resposta de la majoria d’electors
ha sigut l’Espanya nacional sense
complexos. El gran canvi d’aquestes
eleccions és la normalització del na-
cionalisme espanyol. Espanya ha
tancat la transició. Mentre Espanya
sap perfectament on va, Catalunya
encara dubta. CiU i ERC tenen
temps fins que el PSOE es recuperi
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Periodista
egons l’ONU, el 31 d’octubre el
nombre de persones que compar-
tim la Terra va assolir l’esfereïdora
xifra de 7 mil milions. Se’n va par-
lar molt aquella setmana, especialment de
les implicacions que tindrà el creixement
accelerat de la població si no s’atura, com
per exemple que d’aquí a 40 anys caldrà
duplicar la producció de carn i augmentar
un 50% la de cereals. També es va parlar de
les causes immediates: l’augment de l’es-
perança de vida associat a la millora de la
sanitat, i la gran taxa de natalitat vincula-
da sovint a la pobresa, entre altres. Van du-
rar ben poc, però, aquestes reflexions, i en
cap cas no es va parlar de per què la biolo-
gia intrínseca de les persones ens ha por-
tat a aquest llindar. Però si volem que el
creixement de la població no continuï des-
bocat, també cal tenir-ho en compte.
TOTES LES ESPÈCIES TENEN comporta-
ments que estimulen els individus a la pro-
creació. Hom pot distingir, de forma gene-
ral, dos grans grups d’espècies: les que van
augmentant progressivament el nombre
d’individus fins que arriben a un llindar de-
terminat d’estabilitat, condicionat pel me-
di on viuen i els recursos que hi troben; i les
anomenades oportunistes, que mante-
nen un nombre molt baix d’individus fins
S que, de sobte, a causa d’algun canvi am-biental que les afavoreix, comencen a pro-liferar de forma sobtada i desbocada –compassa, per exemple, en les plagues–, fins
que la manca de recursos les porta nova-
ment gairebé al llindar de l’extinció. El
creixement humà del segle passat, i molt
especialment el de les darreres dècades,
sembla que segueix un patró idèntic al de
les espècies oportunistes.
PER QUÈ, COM A MÍNIM EN aparença, ens
comportem com a oportunistes? La res-
posta sembla senzilla: les nostres capaci-
tats mentals, producte del funcionament
innat del nostre cervell i de la seva capaci-
tat creativa, són una adaptació biològica
que ens ha permès superar el llindar d’es-
tabilitat que determina el medi, atès que
fan possible que aprofitem la major part
d’ambients de la Terra, gràcies a solucions
culturals i cientificotècniques. Una adap-
tació biològica que ha fet que esdevin-
guem, si més no ara per ara, oportunistes.
LA SOLUCIÓ A AQUEST OPORTUNISME des-
bocat, però, és complexa. D’una banda, la
mateixa natura ens ofereix mecanismes
innats de control de la natalitat, que sens
dubte podem –i hem– de potenciar cultu-
ralment. En aquest sentit, un treball publi-
cat fa unes setmanes a EMBO Reports in-
dica clarament que l’increment de l’espe-
rança de vida dels darrers 50 anys ha fet
que, fisiològicament, disminueixi la fertili-
tat, atès que el cos destina més energia al
sistema immunitari i la treu del reproduc-
tor. D’altra, però, la pobresa i determina-
des actituds culturals arrelades en moltes
societats continuen prioritzant una alta
taxa de natalitat, malgrat la relativa man-
ca de recursos.
SERIA FÀCIL CLOURE AQUEST ARTICLE
DIENT que, si som oportunistes gràcies a
les nostres capacitats mentals, cal que ara
també les utilitzem per controlar el nom-
bre d’habitants, abans no sigui massa tard
i la natura ho faci per nosaltres, potser de
forma dràstica. Però la nostra mateixa
biologia no ens ho posarà fàcil. Com acaba
de demostrar un altre treball publicat a
Nature, la selecció natural ha afavorit
també la tendència mental que sobrevalo-
rem les nostres capacitats i expectatives,
un comportament en part innat que, se-
gons els autors, pot trobar-se darrere els
col·lapses financers, les guerres i, en
general, qualsevol actitud excessivament
agosarada, atès que impedeix que hi
posem remei a temps. Potser per això
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del segle passat sembla
que segueix un patró
idèntic al de les espècies
oportunistes
